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ABSTRACT 
 
The excessive use of alcohol often causes traffic accidents. Usually to check the levels of alcohol 
in a person’s body blood tests or urine tests are used. However, the two methods take a long time, about 2 
hours. In this research we made an idea to create an alcohol detector that can detect the level of 
contaminated alcohol in the body. Therefore, this tool can be used both as a safety means and a checking 
means for human. This test can give the final result with a relatively short time within only 15 seconds. 
This tool can detect alcohol gas up to 780ppm. The results of this experiment has been compared 99% 
similar in terms of sensor response to what other typical tools result in. 
 




Penggunaan alkohol yang berlebihan saat mengemudi seringkali menjadi penyebab utama 
kecelakaan lalu lintas. Biasanya untuk mengecek kadar alkohol di dalam tubuh dilakukan pengecekan 
dengan tes darah atau tes urin,tetapi cara ini membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 2 jam. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat alat yang bisa mendeteksi kadar alkohol di dalam 
tubuh. Sehingga alat ini bisa dijadikan baik sebagai pengaman maupun alat pengecekan pada manusia. 
Tes ini dapat memberikan hasil akhirnya dalam waktu relative singkat, yaitu 15 detik. Alat ini dapat 
mendeteksi gas alkohol sebanyak 780ppm. Hasil percobaan ini sudah di perbandingkan dengan alat yang 
dijual di pasaran dari segi reaksi sensor dan hasilnya 99% sama. 
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